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　 　 ∗国家海洋软科学基金项目“中国陆海统筹一体化开发战略取向研究”(OSS 201112)和“中国海域开发安全战略研究”(OSS 201218)资助




(1. 世界海洋城市总部发展研究院,辽宁 大连 116029)
(2. 鲁东大学环渤海发展研究院,山东 烟台 264025)























































1000 倍的食物原料。 已经探测到的海底石油 1350
亿吨,天然气储量 140 亿立方米,发现海底煤田约
296 个,特别是海底固体矿产如铜、铁、镍、硫、磷、石




















































　 　 鉴于海洋开发的经济价值和战略意义,进入 21
世纪以来,主要海洋国家开始了新一轮的海洋经济







就业方面的潜力变为现实。 2008 年 3 月,日本内阁
会议批准了以《海洋基本法》和《海洋基本计划草
案》为基础的《海洋基本计划》,该计划是 2013 年至




































































































































































































　 　 2013 年,在外部环境复杂严峻和经济下行压力
增大的不利条件下,大连城市经济逆势上扬,实现地
区生产总值 7820 亿元,增长 11% ,保持了区域竞争
的优势地位,经济发展质量效益显著提升:第一,投
资拉动效应强劲。 全市共实施亿元以上的重大投资
项目 1028 项,总投资 1． 58 万亿元。 城市地铁、丹大
快速铁路等一批重大基础设施和产业项目加快推
进。 第二,优势产业提质增效。 19 个省重点产业集
群实现销售收入 7300 亿元,增长 18% ,其中 6 个规

























































不断给予优惠政策支持。 从 2003 年《中共中央国务
院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干
意见》中提出要把大连建成东北亚重要国际航运中






















































































































































































































































































































































　 　 目前,覆盖我国全部 11 个沿海省(区、市)的地
方海洋功能区划已悉数出台。 自从国家“十二五”


















































































2015 年前完成 600 个海洋城市入盟并完成世界海
洋城市总部(World Coast City General)基地项目建
设。 鉴于网络经济已经成为当今世界发展最快、创











































































































































































100 km、海域 200 n mile专属经济区,从南到北打造
大“S”型的海域经济带,并且以此为依托面向全部
主权海域和海岛推进海上屯田战略。 这样的海域格
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THE PROMOTED IDEAS ABOUT DALIAN IS CREATED
THE WOlRD’S OCEANS CITY HEADQUARTERS RELYING FOR
THE BOHAI SEA CHANNEL STRATEGY
Li Jingyu† 　 Zhang Chenyao
(1. The World Ocean City Headquarters Development Institute, Dalian, Liaoning 116029, China)
(2. Bohai Development Research Institute of LudongUniversity, Yantai, Shandong 264025, China)
　 　 Abstrast　 In the history of the world, Dalian has experienced in old China due to long-term colonised passive internationalization
and the new China construction period, especially the special historical process of reform and opening up and take the initiative to inter-
nationalization, make it have a high degree of city known both at home and abroad. So Dalian not only was identified as “windows of the
Northeast” by Deng Xiaoping, inscripted for the “Pearl of the North”by Jiang Zemin, hoped to “world city”by Zhu Rongji, and for the
first time to the city alone putted a national strategy by the CPC Central Committee, clearly required the construction of Northeast Asian
important international shipping center, now Dalian is gradually developed into a modern international city. And in the process, the plan
of the Bohai sea channel from Shandong Peninsula to Liaodong Peninsula is designed argument, is expected to be as a major strategic
project into the state’s “13th Five Year Plan ”. so Dalian should have the courage to bear the national mission and lead to the world’s o-
ceans city headquarters by relying for the Bohai sea blue Shinkansen, actively following up the trend of the times. Facing the world and
the future integration of global ocean city relations resources, Dalian should promote the coastal economic development that occupied
72% of the world economy. As a national comprehensive running marine, provide strategic fulcrum maritime silk road in the 21st cen-
tury, to facilitate China’s improving policy-making in the field of international Marine.
　 　 Key words　 Dalian; Bohai sea channel; The world’s oceans city headquarter; Strategic advance idea
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